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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar geografi 
kompetensi dasar menganalisis aspek kependudukan pada siswa kelas XI-IPS 
yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan ceramah, 
perbedaan hasil belajar geografi kompetensi dasar menganalisis aspek 
kependudukan pada siswa kelas XI-IPS di lingkungan pedesaan yang 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan ceramah, perbedaan 
hasil belajar geografi kompetensi dasar menganalisis aspek kependudukan pada 
siswa kelas XI-IPS di lingkungan perkotaan yang menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah dengan ceramah, dan pengaruh interaksi antara 
model pembelajaran dengan lingkungan belajar terhadap hasil belajar geografi 
kompetensi dasar menganalisis aspek kependudukan pada siswa kelas XI-IPS. 
Desain penelitian menggunakan post test only design dengan analisis 
faktorial 2x2 dua jalan. Uji hipotesis lanjut menggunakan metode scheffe. 
Instrumen berupa tes hasil belajar geografi dengan bentuk soal pilihan ganda 
dengan indikator ranah kognitif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) hasil belajar geografi kompetensi 
dasar menganalisis aspek kependudukan pada siswa kelas XI-IPS yang 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi daripada 
pembelajaran ceramah dengan dari nilai sig. (2-tailed) 0,046 < α 0,05 dan Fhitung 
4,072 > Ftabel 3,939. 2) Hasil belajar geografi kompetensi dasar menganalisis 
aspek kependudukan  pada siswa kelas XI-IPS di lingkungan pedesaan yang 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih rendah daripada 
pembelajaran ceramah dengan nilai sig. (2-tailed) 0,000 <  0,05 dan Fhitung 
19,092 > Ftabel 3,939. 3) Hasil belajar geografi kompetensi dasar menganalisis 
aspek kependudukan pada siswa kelas XI-IPS di lingkungan perkotaan yang 
menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi daripada 
pembelajaran ceramah dengan nilai sig. (2-tailed) 0,000 <  0,05 dan Fhitung 
19,092 > Ftabel 3,939. 4)  Terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran 
dengan lingkungan pedesaan dan perkotaan terhadap hasil belajar geografi 
kompetensi dasar menganalisis aspek kependudukan pada siswa kelas XI-IPS 
dengan nilai sig. (2-tailed) 0,000 <  0,05 dan Fhitung 56,921 > Ftabel 3,939. 
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